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Servicios de	accesibilidad
Subtitulado
Subtitulado para	sordos
Audiosubtitulado
Audiodescripción
Lengua de	signos
Clean	Audio
Lectura fácil
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Lectura fácil
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Servicios automáticos
 Subtitulado
 Audiosubtitulado
 Audiodescripción
 Lengua de	signos
Clean	Audio
Lectura fácil
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Convergencia
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Segundas pantallas
 Interoperabilidad
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Cómo
7www.hbb4all.eu
Personalización
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Cómo hacer comunicación accesible
MOOC
http://accessguide.tv
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Presentación
Guiá de	buenas prácticas
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NEXT?
 Realidad Virtual,	grabación 360	accessible,	IOT,	object	based
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360	Lengua de	Signos
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Uber	accesibilidad
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Calidad
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Gracias
pilar.orero@uab.cat
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